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RENEWAL NOTICE 
2007
INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE 
JADAVPUR, KOLKATA-700 032, INDIA
lo A ll Subscribers o( Ind ian  Journal o t Physics
Your subscrip tion, w hich expires w ith  the despatch o f  Decern bci, 2006 issue o f  the Journal, w ill stand to i 
icncwdl We request you to send the Renewal Order of Volume 81 (2007) at your eailiesl I ’he subsciip lion latcs 
loi Volume 81 (2007) are mentioned below which remain unchanged Kindly mention vour Subseriotion No. of 
2006 while placing Renevpal Order
Please note that the supply o l jo u rn a l lo i Volume 8 I (2007) w ill commence on receipl ot subscription (ee, 
111 advance
S. Sahoo
Assistant R egistrar-1 
Indian Journal of Physics
SUBSCRIPTION RATES : VOLUME 81 (2007)
INDIAN JOURNAL OF PHYSIC.S
( &  P ro ce e d in g s  o f  In d ia n  A s s o c ia tio n  to r  the C u lt iv a t io n  o f  S c ie n ce )  
IS S N  0 97 3  - 1458
■Periodicity 
A n n u a l S u b s c r ip t io n
( i)  F o ie ig n
( ii)  In land  
S in g le  I s s u e
( i)  Fore ign
( ii)  In land
12 issues pei year (Ja n iia iy  -  D ece m b e i)  
( P e r  v o lu m e  o f 12 issues)
US $ 500-00  ( in c lu d in g  A n -M a i l Postage) 
Rs 1,500-00 (in c lu d in g  postage)
US $ 50-00  ( in c lu d in g  A i i - M a i l  Postage)
Rs 150-00 ( in c lu d in g  postage)
259f discount is aHowed to Af^ ent.s and Book-.sidlers
d i s c o u n t  IS a d m i s s i b l e  t o  R e s e a r c h  w o r k e r s  a n d  S t u d e n t s  f o r  d i r e c  t s u b s c  r i p t i o n  
T h e  ann u a l s u b s c r ip tio n  to r  M e m b e rs  o f  lA C S  &  IP S  is  R s. 5 0 0 -0 0  o n ly , i( 
su bscrip tio n  be received  w ith in  31st D ecem ber, 2006 to r  Vol 81 (2007).
B a c k  V o lu m e  ( 1980  to 2004) A t doub le  the rate o t the noi m al p rice  o f
the vo lu m e  (postage ex tra )
D e m a n d  D r a f t  (D /D ) sh o u ld  b e  d ra w n  o n  a n y  B a n k  o f  K o lk a ta  B ra n c h
in favou r o f
" I n d ia n  A s s o c ia t io n  f o r  th e  C u l t i v a t io n  o f  S c i e n c e "
Out-station cheque may be accepted with an additional amount of Rs. 75-00, 
in addition to Subscnption Rates of Rs. 1.500-00 
Journals and Reprints will be supplied against advance paym ent only.
Phone (+91) (3 3 ) 2473-4971 Exln 160, Oram Indasson, Jadavpur 
Fax (+91) (3 3 ) 2473-2805, e-mail ijp@iacs.res.in. Web www.iacs.res.in
